








Menurut  Pensyarah UMP merangkap    penganjur  program,    Prof. Madya    Ir. Dr. Ahmad Ziad Sulaiman berkata,  bengkel  ini
  dapat    berkongsi  pengalaman  dan  kepakaran  dalam  bidang  Kejuruteraan  Kimia  dan  Proses.  “Menerusi  bengkel  ini  juga
peserta dapat maklumat yang  lebih  jelas berkenaan pengenalan, punca­punca  letupan dan cara mengatasinya yang sering
berlaku di industri petrokimia. Selain itu juga, peserta turut mendapat gambaran yang jelas tentang punca kejadian dari segi
teorinya seterusnya  dapat memberikan maklumat yang jelas kepada pihak berwajib,” katanya.






penganjuran  bengkel  juga  melibatkan  penceramah  dari  FKKSA  iaitu  Prof.  Dato’  Ir  Dr  Badhrulhisham  Abd  Aziz,  Prof.  Dr
Zulkepli Yaacob,   dan  Dr Siti Zubaidah Sulaiman. Lain­lain adalah Dr. Amir Izzani Mohamad dari Fakulti Kejuruteraan Elektrik
dan  Elektronik  (FKEE)  UMP  dan  Dr  Siti  Ilyani  Rani  dari    Kolej  Universiti  Terengganu  Advanced  Technical  Institute  (TATI)  ,
Terengganu.





peserta memahami  antaranya  berkenaan  analisis  dan  kajian  kes,  klasifikasi    gangguan  (hazard),  statistik,  pengujian  dan
memahami peraturan dan penggunaan  peralatan.
 Dengan  bantuan  kepakaran  yang  ada  di  universiti  terdapat  lebih  banyak  lagi  industri  petrokimia  yang  berhampiran  dapat
bekerjasama dengan universiti di dalam membantu industri menyelesaikan masalah­masalah terutamanya yang melibatkan
proses dan keselamatan.




pakar    UMP  dapat membantu  dalam menjalankan  verifikasi  terhadap  plant  di  PCLDPE  dan  bersama­sama  dalam mereka
bentuk plant dan sebagainya.
Berita dan gambar disediakan oleh Prof. Madya Ir. Dr. Ahmad Ziad   Sulaiman, pensyarah FKKSA
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